











































































表 1 アイマグ別人口・牧民数の地域分布 
 
出所：National Statistical Office of Mongolia, Mongolian Statistical Yearbook (various issues)より作成。 












2000 2016 2000 2016 2000 2016 人口 牧民
西部地区 17.4 12.6 29.9 26.4 30.0 20.9 -0.4 -2.6
バヤンウルギー 3.9 3.2 5.5 5.9 24.6 18.4 0.4 -1.5
ゴビアルタイ 2.6 1.8 5.3 4.4 35.1 24.2 -0.7 -3.0
ザブハン 3.6 2.3 7.4 5.4 35.8 24.1 -1.3 -3.7
オブス 3.6 2.6 5.7 5.6 27.7 21.5 -0.4 -2.0
ホブド 3.6 2.7 6.0 5.0 28.7 18.6 -0.2 -2.9
ハンガイ地区 23.0 18.7 40.2 41.0 30.6 21.9 0.3 -1.8
アルハンガイ 4.0 3.0 8.8 8.8 38.0 29.5 -0.3 -1.9
バヤンホンゴル 3.5 2.7 7.1 7.1 34.9 25.9 0.0 -1.9
ボルガン 2.6 1.9 4.1 5.0 27.6 25.7 -0.2 -0.6
オルホン 3.2 3.3 0.8 0.5 4.4 1.5 1.8 -4.9
ウブルハンガイ 4.7 3.6 9.5 9.6 35.5 26.5 0.0 -1.8
フブスグル 5.0 4.1 9.9 10.0 34.9 24.1 0.5 -1.8
中部地区 18.5 15.8 17.9 19.8 16.9 12.5 0.6 -1.2
ゴビスンベル 0.5 0.5 0.3 0.4 10.0 7.3 2.0 0.0
ダルハンオール 3.5 3.3 0.6 0.7 3.1 2.2 1.2 -0.9
ドルノゴビ 2.1 2.1 2.3 2.4 18.8 11.3 1.7 -1.5
ドンドゴビ 2.1 1.4 4.5 3.9 36.7 27.2 -0.8 -2.7
ウムヌゴビ 1.9 2.0 3.6 3.2 32.1 15.6 1.9 -2.6
セレンゲ 4.2 3.4 1.4 2.7 6.0 7.9 0.4 2.2
トゥブ 4.1 2.9 5.3 6.5 22.6 22.0 -0.4 -0.6
東部地区 8.4 6.8 10.7 11.7 22.4 17.3 0.3 -1.3
ドルノド 3.1 2.5 2.5 2.7 14.3 10.9 0.3 -1.4
スフバートル 2.3 1.9 4.2 4.8 31.8 24.8 0.4 -1.1
ヘンティ 3.0 2.4 4.0 4.3 23.5 18.0 0.2 -1.5
ウランバートル 32.7 46.2 1.2 1.0 0.7 0.2 3.9 -3.0




















（GDP）を 100 としたときの各アイマグの GRP の比率を示している。
2016 年の数値を見ると、ウランバートルが 65％、オルホン県が５％とな
る。それぞれ 2000 年には 50％と９％であったことを勘案すると、経済規
模についても首都への集中が進んだといえる。
2000 年と 2016 年の第 1 次産業比率（Y1/GRP 比率）を見ると、西部地
区が 63％から 42％、ハンガイ地区が 41％から 31％、中部地区が 41％か







ツジ・ウマ・ウシのそれぞれは 1990 年代後半、2000 年代後半にかけて増












表 2 アイマグ別域内総生産（GRP）の地域分布 
 
出所：表１に同じ。 













2000 2016 2000 2016 2000 2016 GRP Y1
西部地区 10.4 6.1 62.5 41.7 234 1,730 17.8 14.8
バヤンウルギー 1.9 1.3 56.8 37.8 190 1,432 18.9 15.9
ゴビアルタイ 1.8 1.0 54.6 44.0 268 1,924 17.2 15.7
ザブハン 2.3 1.2 62.2 45.9 250 1,936 17.1 14.9
オブス 1.9 1.3 64.9 39.2 207 1,851 19.2 15.5
ホブド 2.5 1.3 70.8 42.3 269 1,663 16.7 13.0
ハンガイ地区 22.8 13.1 41.0 30.8 389 2,503 17.6 15.5
アルハンガイ 3.0 1.6 70.6 61.1 291 1,916 17.1 16.0
バヤンホンゴル 2.4 1.5 53.8 45.1 266 1,948 18.2 16.9
ボルガン 2.2 1.2 69.0 57.3 333 2,271 17.5 16.1
オルホン 9.4 5.0 3.2 1.0 1,170 5,527 17.1 8.9
ウブルハンガイ 2.5 1.7 63.7 47.2 209 1,662 18.8 16.6
フブスグル 3.3 2.0 69.5 41.0 261 1,754 18.2 14.3
中部地区 11.5 9.9 40.6 33.9 244 2,249 20.7 19.3
ゴビスンベル 0.4 0.3 12.0 24.0 308 2,252 20.6 25.9
ダルハンオール 2.1 1.6 14.7 11.2 234 1,736 19.7 17.7
ドルノゴビ 1.6 1.1 35.0 33.5 296 1,820 18.9 18.5
ドンドゴビ 1.2 1.0 61.8 57.1 221 2,393 20.1 19.5
ウムヌゴビ 1.5 1.2 48.0 30.1 303 2,072 19.9 16.5
セレンゲ 2.2 2.5 37.3 27.8 206 2,640 22.9 20.7
トゥブ 2.5 2.2 66.4 50.7 241 2,721 20.9 18.9
東部地区 5.5 5.5 63.0 31.7 258 2,919 21.8 16.7
ドルノド 1.3 2.7 48.4 14.3 166 3,894 27.5 18.2
スフバートル 1.9 1.4 74.6 41.5 322 2,652 19.6 15.3
ヘンティ 2.3 1.4 66.3 55.7 305 2,110 18.0 16.8
ウランバートル 49.8 65.4 0.9 0.5 599 5,067 23.9 19.4



































ヤギ ヒツジ ウマ ウシ ラクダ ヤギ ヒツジ ウマ ウシ ラクダ ヤギ ヒツジ ウマ ウシ ラクダ
西部地区 33.4 29.9 17.8 18.0 27.4 28.4 23.0 16.7 18.2 24.0 4.8 2.8 1.6 1.8 0.5
バヤンウルギー 5.1 4.4 2.6 3.1 2.1 3.8 3.4 2.4 3.8 1.2 4.0 2.6 1.4 3.0 -2.1
ゴビアルタイ 9.8 6.1 3.5 1.9 9.8 8.5 4.0 2.9 1.7 9.6 4.9 1.7 0.9 1.1 1.2
ザブハン 5.7 7.6 5.2 5.1 2.7 5.1 6.2 5.1 4.2 1.7 5.2 3.2 1.8 0.5 -1.4
オブス 5.1 6.2 2.8 3.4 5.6 4.4 4.9 2.9 3.9 5.5 4.9 3.0 2.2 2.7 1.2
ホブド 7.7 5.6 3.7 4.4 7.1 6.6 4.5 3.4 4.5 6.0 4.8 3.1 1.3 1.8 0.2
ハンガイ地区 34.4 33.6 38.5 46.2 18.6 36.1 38.4 37.1 44.3 20.1 6.2 5.3 1.7 1.5 1.9
アルハンガイ 5.3 7.0 10.3 13.8 0.2 5.5 9.6 9.8 14.2 0.3 6.1 6.5 1.7 1.9 2.6
バヤンホンゴル 11.6 6.1 5.3 5.1 11.5 10.0 4.5 4.4 5.2 12.4 4.9 2.4 0.7 1.9 1.8
ボルガン 3.3 5.5 7.1 7.3 0.3 4.1 6.7 7.5 7.2 0.3 7.3 5.7 2.3 1.7 1.7
オルホン 0.5 0.6 0.4 0.8 0.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.0 -0.2 -2.6 -0.1 -1.2 -5.6
ウブルハンガイ 7.1 7.6 6.7 5.6 5.1 8.7 8.5 8.9 6.4 6.6 7.2 5.2 3.8 2.5 3.0
フブスグル 6.6 6.8 8.6 13.4 1.4 7.6 8.9 6.1 10.7 0.5 6.8 6.2 -0.2 0.3 -4.8
中部地区 23.9 23.1 25.2 17.4 46.1 23.8 22.5 23.5 18.6 51.6 5.8 4.3 1.5 2.2 2.1
ゴビスンベル 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 10.1 8.4 3.2 1.6 3.0
ダルハンオール 0.5 0.7 0.5 1.0 0.1 0.4 0.6 0.5 1.2 0.0 3.7 3.3 1.8 2.8 -4.2
ドルノゴビ 3.4 3.3 4.5 2.9 9.2 3.0 2.7 3.3 1.5 9.4 5.2 3.3 0.0 -2.2 1.5
ドンドゴビ 4.3 4.8 4.3 1.4 6.5 5.4 5.2 3.8 1.5 8.4 7.4 4.9 1.2 2.3 3.0
ウムヌゴビ 8.5 2.9 3.7 0.8 28.7 6.1 1.9 2.3 0.5 32.5 3.7 1.6 -0.9 -0.5 2.2
セレンゲ 1.6 2.4 1.7 3.5 0.2 2.1 2.7 2.6 5.5 0.1 7.6 5.2 4.6 4.6 -2.1
トゥブ 4.7 7.9 9.4 5.9 1.1 6.1 8.8 10.5 8.0 0.8 7.6 5.1 2.7 3.6 -0.4
東部地区 8.4 13.3 18.4 18.4 7.9 11.2 15.5 21.5 16.7 4.3 7.8 5.5 2.9 1.1 -2.3
ドルノド 1.3 3.2 4.0 4.6 1.8 1.9 3.0 6.2 4.3 1.3 8.4 4.1 4.8 1.3 -0.8
スフバートル 3.5 5.2 7.2 6.8 3.8 3.9 5.5 7.6 5.1 2.0 6.5 4.9 2.3 0.0 -2.7
ヘンティ 3.6 5.0 7.2 7.0 2.3 5.4 7.0 7.7 7.3 1.1 8.7 6.7 2.4 1.9 -3.3
ウランバートル 0.6 0.7 0.8 1.6 0.0 0.5 0.6 1.2 2.2 0.0 4.9 3.4 5.2 3.9 4.4













家畜換算後の数量：万 bod）の 5 変数とした DEA モデルによって計測さ
れた効率値を牧畜業効率性として捉える７。


























































































































６． DEAやMalmquist指数の理論的展開については，Coelli, Rao, O’Donnell and 















・Coelli, T. J., D. S. P. Rao, C. J. O’Donnell and G. E. Battese（2005） An Introduction 
to Efficiency and Productivity Analysis, ２nd ed., Springer.
・Cooper, W. W., L. M. Seiford and K. Tone（2007）Data Envelopment Analysis: 
A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver 
Software, 2nd ed., Springer.
・Kuribayashi, S., Shirasu, T. and Hirai, T.（2013）「Estimating Effects of Herder, 
Price and Climate on the Number of Livestock Animals in Mongolia」『国際開発
学研究』第12巻第２号，pp.137-150．
・National Statistical Office of Mongolia, Mongolian Statistical Yearbook（various 
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　附表２　Malmquist指数の計測結果
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